



L'ANY 2017 LA PROVÍNCIA DE 
BARCELONA VA EXPORTAR UN 
7% MÉS QUE L'ANY ANTERIOR
MERCAT 
IMMOBILIARI
CREIXEMENT GENERALITZAT DELS PREUS, 
TANT DE LLOGUER COM DE VENDA
EMPRESES
EL NOMBRE D'EMPRESES DE L'AMB
S'INCREMENTA EL 2n TRIMESTRE 
DEL 2018 UN 2% INTERANUAL
TREBALLADORS
L'OCUPACIÓ A L'AMB EL 2n TRIMESTRE DE 
2018 HA CRESCUT UN 4% INTERANUAL
LES PERSONES OCUPADES A L'AMB EL 2n
TRIMESTRE DE 2018 REPRESENTEN EL 51% 
DEL TOTAL A CATALUNYA
ATURATS
L'ATUR REGISTRAT A L'AMB HA DISMINUÏT
UN 6% INTERANUAL EL 2n TRIMESTRE DE 
2018
A L'AMB EL 42% DELS ATURATS REGISTRATS
NO OBTENEN CAP PRESTACIÓ
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CLIMA 
EMPRESARIAL
LA MARXA DELS NEGOCIS A L’AMB
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Nota: Any 2017 dades provisionals. Font: IERMB a partir d’AEAT
Nota: Any 2017 dades provisionals. Font: IERMB a partir d’AEAT
L'ANY 2017 LA 
PROVÍNCIA DE 
BARCELONA VA 
EXPORTAR UN 7% MÉS 
QUE L'ANY ANTERIOR
La província de Barcelona l'any 2017 va exportar per 
valor de 54.790 M€ (77% de Catalunya) i va importar 
68.788 M€ (81% de Catalunya). Respecte el 2016 les 
exportacions han crescut un 7%, un valor per sobre el 
de les importacions (+6%). La majoria de les 
exportacions tenien com a destinació el continent 
europeu (56% UE-15 i 14% resta d'Europa). El 
continent europeu també és el principal origen de les 
importacions (51% UE-15 i 12% resta d'Europa). 
Per sectors d'activitat la fabricació de vehicles de 
motor és el principal sector tant exportador (11.630 
M€) com importador (12.254 M€). El sector de les 
indústries químiques es troba en segona posició, tant 
en exportacions (7.749 M€) com en importacions 
(9.358 M€). Finalment, la fabricació de productes 
farmacèutics (4.599 M€) ocupa la tercera posició en 
exportacions, mentre que en importacions es troba la 
confecció de peces de vestir (5.626 M€).
EXPORTACIONS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA PER GRANS 









































UE-15 Resta d'Europa BRIC EEUU Japó Resta del món
IMPORTACIONS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA PER GRANS 
ÀMBITS D'ORIGEN, 2013-2017







































UE-15 Resta d'Europa BRIC EEUU Japó Resta del món
PRIMERES ACTIVITATS EXPORTADORES DE LA PROVÍNCIA DE 
BARCELONA PER SECTOR D’ACTIVITAT, 2017
M€ 2017 % sobre el total
Fabricació de vehicles de motor 11.630 21,2
Indústries químiques 7.749 14,1
Fabricació de prod. farmacèutics 4.599 8,4
Indústries de prod. alimentaris 3.959 7,2
Fabricació de maquinària i equips 3.443 6,3
Resta de sectors 23.409 42,7
Total exportacions 54.790 100
PRIMERES ACTIVITATS IMPORTADORES DE LA PROVÍNCIA DE 
BARCELONA PER SECTOR D’ACTIVITAT, 2017
M€ 2017 % sobre el total
Fabricació de vehicles de motor 12.254 17,8
Indústries químiques 9.358 13,6
Confecció de peces de vestir 5.626 8,2
Fabricació de maquinària i equips 4.531 6,6
Indústries de prod. alimentaris 4.395 6,4
Resta de sectors 32.623 47,4
Total importacions 68.788 100
Nota: Any 2017 dades provisionals. Font: IERMB a partir d’AEAT
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ACTIVITAT ECONÒMICA
EMPRESES
El nombre d'empreses de l'AMB el 2n trimestre de 
l'any 2018 és de 119.051, amb un augment del 2% 
interanual. La majoria de les empreses de l'AMB
formen part del sector serveis sent els serveis a la 
producció (35%) i el comerç, restauració i hoteleria
(35%), les principals activitats. En el cas de Barcelona, 
el pes de les empreses de serveis a la producció (41%) 
és mes elevat que el del comerç, restauració i 
hoteleria (33%). En canvi, a Catalunya la situació és
totalment oposada: el comerç, restauració i hoteleria
(37%) supera als serveis a la producció (29%). Les 
empreses de fins a 10 treballadors són les més
nombroses a l'AMB ja que representen el 85% del 
total d'empreses. La dimensió mitjana de les empreses
de Barcelona (12,6 treballadors) és semblant a la de 




TRIMESTRE DEL 2018 UN 
2% INTERANUAL
EMPRESES EN % SOBRE EL TOTAL DE CATALUNYA, 
2n TRIMESTRE 2018




Barcelona Resta AMB Resta Catalunya
EMPRESES, 2n TRIMESTRE 2018
Empreses Pes sobre 






Barcelona 76.530 29,1 1,4
AMB 119.051 45,2 1,5
Catalunya 263.433 100,0 1,1



















0 a 10 treballadors 101.111 1,1 85,6 84,9 85,4
11 a 50 treballadors 14.016 3,3 11,2 11,8 11,6
51 a 250 treballadors 3.237 5,4 2,6 2,7 2,5
> 250 treballadors 687 3,9 0,6 0,6 0,4
Total 119.051 1,5 100,0 100,0 100,0
Font: Hermes a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Família i Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
EMPRESES PER 8 GRUPS D'ACTIVITAT ECONÒMICA EN % SOBRE EL TOTAL, 2n TRIMESTRE 2018
Nota: Per l'AMB només hi ha disponibles els municipis de més de 4.000 habitants i per tant no hi ha dades disponibles per la Palma de Cervelló
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
Nota: Per l'AMB només hi ha disponibles els municipis de més de 4.000 habitants i per  tant no hi ha dades disponibles per la Palma de Cervelló .
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
ACTIVITAT ECONÒMICA
EVOLUCIÓ TRIMESTRAL DEL NOMBRE D'EMPRESES 
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EMPRESES PER 8 GRUPS D'ACTIVITAT ECONÒMICA, 2n TRIMESTRE 2018
Barcelona AMB Catalunya Variació interanual 
AMB (en %)
Agricultura 41 89 2.615 1,1
Indústria 2.967 7.821 25.469 -1,0
Construcció 4.676 9.254 24.809 3,6
Serveis a la producció 31.203 41.972 75.613 3,0
Transport i comunicacions 2.630 5.330 11.712 3,0
Comerç, restauració i hoteleria 25.359 41.691 96.812 0,1
Administració pública i educació 2.819 4.392 12.256 3,2
Sanitat i serveis socials 6.835 8.391 14.147 -1,0
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ACTIVITAT ECONÒMICA
CLIMA EMPRESARIAL
LA MARXA DELS NEGOCIS
A L'AMB CONTINUA 
MOSTRANT UNA 
EVOLUCIÓ POSITIVA 
L'Enquesta de clima empresarial (que recull l'opinió
dels representants de les empreses) del 4T 2017
permet destacar que la marxa dels negocis a l'AMB
registra un saldo positiu però que és negatiu respecte
al d'un any enrere. A Catalunya ha seguit una
tendència idèntica a la de l'AMB si bé les dades
positives del 1T 2018 anticipen una recuperació per
l'AMB. Pel que fa a l'evolució dels sectors tots
presenten una tendència negativa respecte al mateix
trimestre de l'any passat,
LA MARXA DELS NEGOCIS A L'AMB PER SECTORS ECÒNOMICS, 
SALDOS EN %, 4RT TRIMESTRE 2016-2017
4T 2016 4T 2017 Variació
del saldo 
(en punts)
AMB 19 6 -13
Indústria 15 5 -10
Construcció 16 1 -15
Comerç 23 8 -15
Hostaleria 41 -1 -42
Resta Serveis 16 9 -7
Nota: El saldo és la diferència entre els percentatges de respostes "A l'alça" i "A 
la baixa”. 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018
AMB Catalunya
EVOLUCIÓ TRIMESTRAL DE LA MARXA DELS NEGOCIS A L'AMB I 
CATALUNYA, SALDOS EN %
Nota: El saldo és la diferència entre els percentatges de respostes "A l'alça" i "A 
la baixa”. Dades del 1T 2018 només disponibles per Catalunya
Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona.
EVOLUCIÓ TRIMESTRAL DE LA MARXA DELS NEGOCIS DE L'AMB
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2013 2014 2015 2016 2017
Total Indústria Construcció
Comerç Hostaleria Resta Serveis
Nota: El saldo és la diferència entre els percentatges de respostes "A l'alça" i "A 
la baixa”. 
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2013 2014 2015 2016 2017
Marxa dels negocis
Facturació a l'estranger (sector industrial)
Preus de venda
Nombre de treballadors
Nota: El saldo és la diferència entre els percentatges de respostes "A l'alça" i "A 
la baixa”. 
Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona.
EVOLUCIÓ TRIMESTRAL DEL CLIMA EMPRESARIAL DE L'AMB
PER COMPONENTS, SALDOS EN %
L‘Enquesta de clima empresarial (que recull l'opinió
dels representants de les empreses) del 4T 2017
permet destacar que la marxa dels negocis a l'AMB
registra un saldo positiu però que és negatiu respecte
al d'un any enrere. Catalunya ha seguit una tendència
idèntica a la de l'AMB si bé les dades positives del 1T
2018 anticipen una recuperació per l’AMB. Pel que fa a
l’evolució dels sectors, tots presenten una tendència
negativa respecte del mateix trimestre de l’any passat,
especialment l’hostaleria, influenciat negativament pel
context polític. El saldo de l'indicador de preus de
venda disminueix lleugerament per segon trimestre
consecutiu si bé augmenta respecte al 2016;
l'indicador de l'ocupació continua registrant un saldo
positiu; el saldo de l'indicador de la facturació a
l'estranger (sector industrial) és lleugerament negatiu
per tercer trimestre consecutiu i és el pitjor resultat
des del 1T 2015.
DADES DEL MERCAT IMMOBILIARI INDUSTRIAL I COMERCIAL, 2n TRIMESTRE 2018
Naus industrials Oficines Locals
Lloguer Venda Lloguer Venda Lloguer Venda
Mitjana dels preus per m² (€/m²) 4,3 819 13,0 2.457 11,7 1.572
Variació interanual (en %) 4,4 0,9 3,1 6,8 4,9 6,5
Total ofertes (nre.) 2.201 1.329 8.613 1.648 14.092 10.847
Superfície en oferta (m²) 5.284.648 2.482.372 3.393.537 573.674 3.124.008 2.574.652




GENERALITZAT DELS PREUS, 
TANT DE LLOGUER COM DE 
VENDA
Forta reducció de la superfície en venda de naus
industrials respecte al mateix període de l'any anterior,
concretament un 22%.
Els locals en lloguer són la tipologia d'immoble que
pateix un major creixement de la seva superfície en
oferta, la qual ha augmentat un 17% interanual.
Els preus de les naus industrials en oferta que més han
augmentat en els últims dotze mesos són els de
lloguer, concretament un 4,4%, mentre que en oficines
i locals, els preus que més han sofert un increment
durant el mateix període han sigut els de venda, un
6,8% i un 6,5% respectivament.
ACTIVITAT ECONÒMICA
CLIMA EMPRESARIAL DE L'AMB PER COMPONENTS, SALDOS EN %, 4T TRIMESTRE 2016-2017
4T 2016 4T 2017 Variació del saldo (en 
punts)
Marxa dels negocis 19 6 -13
Facturació a l'estranger (sector industrial) 9 -1 -10
Preus de venda -5 -4 1
Nombre de treballadors 6 4 -2
Nota: El saldo és la diferència entre els percentatges de respostes "A l'alça" i "A la baixa".
Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona.
Font: Elaboració pròpia a partir de registres facilitats per agregadors immobiliaris.
ACTIVITAT ECONÒMICA
NAUS INDUSTRIALS
EVOLUCIÓ DEL PREU MITJÀ I LA SUPERFÍCIE EN OFERTA, DE JULIOL DEL 2017 AL JUNY DEL 2018
LOCALS COMERCIALS
OFICINES
Font: Elaboració pròpia a partir de registres facilitats per agregadors immobiliaris.
Cercador de naus i solars: http://nausisolars.amb.cat
Cercador d’oficines i locals: http://oficinesilocals.amb.cat
Panell de control: http://nausisolars.amb.cat/Indicadors>>
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Superfície ofertada Preu mitjà mensual
€/m2
VARIACIÓ DEL PREU MITJÀ EN L’OFERTA IMMOBILIARIA ALS MUNICIPIS DE L’AMB
ACTIVITAT ECONÒMICA
MERCAT IMMOBILIARI




Variació interanual en percentatge
2T 2017-2018
Menys del -10%
Entre un -10% i 0%
Entre un 0 i un 10%
Més del 10%
Sense dades
Variació interanual en percentatge
2T 2017-2018
Menys del -10%
Entre un -10% i 0%
Entre un 0 i un 10%
Més del 10%
Sense dades
Variació interanual en percentatge
2T 2017-2018
Menys del -10%
Entre un -10% i 0%
Entre un 0 i un 10%
Més del 10%
Sense dades
Font: Elaboració pròpia a partir de registres facilitats per agregadors immobiliaris.
MERCAT DE TREBALL
TREBALLADORS
El nombre de treballadors afiliats a la SS (RGSS i 
autònoms) a l'AMB el 2n trimestre de 2018 és de 
1.682.330 persones, que representa el 51% del total 
de Catalunya. Respecte a l’any anterior, l'ocupació de 
l'AMB ha crescut un 4%, al mateix ritme que Catalunya 
i superior al de Barcelona (3%).
La majoria dels treballadors de l'AMB pertanyen al 
sector serveis amb els serveis a la producció (34%) i el 
comerç, restauració i hoteleria (25%) com a activitats 
principals. Si s’analitza el creixement de l'ocupació per 
sectors, la sanitat i serveis socials, els transport i les 
comunicacions i la construcció (6% cadascun d'ells) 
presenten els increments més accentuats.
L'OCUPACIÓ A L'AMB EL 
2n TRIMESTRE DE 2018 
HA CRESCUT UN 4% 
INTERANUAL
EVOLUCIÓ TRIMESTRAL DEL NOMBRE DE TREBALLADORS
(RGSS I AUTÒNOMS)
TREBALLADORS AFILIATS A LA SS (RGSS I AUTÒNOMS), 
2n TRIMESTRE 2018
Treballadors
afiliats a la SS
Pes sobre 






Barcelona 1.083.256 32,6 3,0
AMB 1.682.330 50,6 3,7
Catalunya 3.321.905 100,0 4,0
Nota1: Seguretat Social (SS).
Nota2: Règim General de la Seguretat Social (RGSS).
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
TREBALLADORS AFILIATS A LA SS (RGSS I AUTÒNOMS) EN % 
SOBRE EL TOTAL DE CATALUNYA, 2n TRIMESTRE 2018







TREBALLADORS AFILIATS AL RGSS I AUTÒNOMS A L'AMB PER 8 
GRUPS D'ACTIVITAT ECONÒMICA, 2n TRIMESTRE 2018
Treballadors






Serveis a la producció 490.534 78.939
Transport i comunicacions 75.965 20.836
Comerç, restauració i 
hoteleria
350.221 70.775
Administració pública i 
educació
185.924 6.453
Sanitat i serveis socials 147.424 9.430
Total 1.460.542 220.834
Nota: Per l'AMB només hi ha disponibles els municipis de més de 4.000 
habitants i per tant no hi ha dades disponibles per la Palma de Cervelló.
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
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2014 2015 2016 2017 2018
Barcelona AMB Catalunya
10













Agricultura 484 -2,4 1.029 -7,0 33.173 -0,6
Indústria 75.986 1,9 165.184 2,3 489.431 3,2
Construcció 34.431 3,9 78.662 6,1 202.782 5,6
Serveis a la producció 418.184 5,1 569.473 5,1 880.742 4,5
Transport i comunicacions 50.396 10,3 96.801 6,3 171.512 4,7
Comerç, restauració i hoteleria 250.395 1,4 420.996 1,9 897.486 1,6
Administració pública i educació 145.630 -4,1 192.377 0,4 358.563 7,5
Sanitat i serveis socials 107.750 6,5 156.854 6,5 288.215 6,5
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Nota: Per l'AMB només hi ha disponibles els municipis de més de 4.000 habitants. I per tant no hi ha dades disponibles per la Palma de Cervelló. 
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
TREBALLADORS AFILIATS A LA SS (RGSS I AUTÒNOMS) PER 8 GRUPS D'ACTIVITAT ECONÒMICA EN % SOBRE EL TOTAL, 
2n TRIMESTRE 2018
Nota: Per l'AMB només hi ha disponibles els municipis de més de 4.000 habitants i per tant no hi ha dades disponibles per la Palma de Cervelló
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
CONTRACTES REGISTRATS PER TIPUS, 2n TRIMESTRE 2018
Nota: El total del trimestre fa referència als contractes acumulats entre abril i juny.
Font: Servicio Público de Empleo Estatal.
CONTRACTES REGISTRATS PER DURADA DEL CONTRACTE, 2n TRIMESTRE 2018
Barcelona AMB Catalunya Variació interanual  
AMB (en %)
Indefinits 43.992 63.994 118.582 11,7
Temporals 271.084 386.004 764.772 6,4
Fins a 1 mes 138.095 187.618 326.587 14,8
D'1 a 6 mesos 51.782 78.538 173.496 0,4
De 6 a 12 mesos 6.206 9.606 18.837 5,3
Més de 12 mesos 1.584 2.249 4.077 17,7
Durada indeterminada 73.417 107.993 241.775 -1,8
Total 315.076 449.998 883.354 7,1
Nota: El total del trimestre fa referència als contractes acumulats entre abril i juny.
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
CONTRACTES TEMPORALS PER DURADA CONTRACTE EN % SOBRE EL TOTAL DE L'AMB, 2n TRIMESTRE DE 2018
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
MERCAT DE TREBALL
















24,0% Fins a 1 mes
D'1 a 6 mesos
De 6 a 12 mesos
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ATURATS REGISTRATS, 2n TRIMESTRE 2018







Barcelona 67.983 18,4 -5,4
AMB 152.210 41,1 -5,7
Catalunya 370.192 100,0 -5,4
Font: Servicio Público de Empleo Estatal.
TAXA D'ATUR REGISTRAL
Font: Hermes a partir de la Taxa d'atur registral i els aturats registrats del 
Departament de Treball, Afers Socials i Família i Generalitat de Catalunya, 
Observatori de Treball i Model Productiu.
ATURATS REGISTRATS PER SEXE, EDAT, NACIONALITAT I SECTOR D'ACTIVITAT, 2n TRIMESTRE 2018
Barcelona AMB Catalunya Variació interanual  
AMB (en %)
Total 67.983 152.210 370.192 -5,7
Home 30.311 65.795 156.805 -7,5
Dona 37.672 86.415 213.387 -4,3
Estrangers 13.470 27.000 73.266 -0,6
Menors de 20 anys 918 3.098 8.095 -4,4
De 20 a 24 anys 2.433 6.222 15.298 -2,1
De 25 a 29 anys 5.384 11.488 26.576 -1,1
De 30 a 44 anys 22.232 48.918 117.372 -5,9
Majors de 45 anys 37.016 82.484 202.851 -6,6
Agricultura 320 778 8.112 -3,4
Indústria 5.104 14.421 43.063 -11,5
Construcció 4.487 12.086 32.271 -13,1
Serveis 54.533 114.955 259.761 -4,4
Sense ocupació 3.539 9.970 26.985 -2,2
Font: Hermes a partir de les dades dels Departament de Treball, Afers Socials i Família i Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
El nombre d'aturats registrats a l'AMB el 2n trimestre 
del 2018 és de 152.210, que representa el 41% del 
total de Catalunya. La taxa d'atur registral ha disminuït
progressivament a l'AMB fins a situar-se en el 10% el 
2n trimestre, al mateix nivell que el de Catalunya però
per sobre del valor de Barcelona (9%). Respecte a l'any
anterior, l'atur a l'AMB ha disminuït un 6%. Aquesta
reducció ha afectat més els homes que les dones, els
majors de 45 anys i de 30 a 44 anys, els sectors de la 
construcció i la indústria, i els aturats amb estudis
primaris i en menor mesura els de secundaris i 
formació professional. El nombre de beneficiaris de 
prestacions d'atur a l'AMB ha disminuït un 4% 
interanual i la taxa de cobertura se situa en el 58%.
L'ATUR REGISTRAT A 
L'AMB HA DISMINUÏT 
UN 6% INTERANUAL EL 
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2014 2015 2016 2017 2018
%
Barcelona AMB Catalunya
ATURATS REGISTRATS PER SEXE SOBRE EL TOTAL 
DE CATALUNYA, 2n TRIMESTRE 2018
BENEFICIARIS PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ, 
2n TRIMESTRE 2018




Nivell contributiu 25.192 50.976 112.194 3,6
Nivell assistencial
(subsidi)
12.458 29.545 77.681 -13,0
Renda activa 
d'inserció
2.977 6.323 16.691 -22,1
Programa activació
per a l'ocupació
348 923 2.940 60,0
Total 40.975 87.767 209.506 -4,4
Taxa de cobertura 60,3 57,7 56,6 0,8 pp
Font: Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público de Empleo Estatal.
ATURATS REGISTRATS PER GRUPS D'EDAT SOBRE EL TOTAL DE 
CATALUNYA, 2n TRIMESTRE 2018
Font: Hermes a partir de les dades dels Departament de Treball, Afers Socials i Família i Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
Font: Hermes a partir de les dades dels Departament de Treball, Afers Socials i 
Família i Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
ATURATS REGISTRATS PER NIVELL D'ESTUDIS, 2n TRIMESTRE 2018
Barcelona AMB Catalunya Variació interanual  
AMB (en %)
Sense estudis 244 882 6.515 0,9
Estudis primaris 3.937 12.819 46.474 -8,1
Estudis secundaris 41.657 97.908 232.523 -5,8
Formació Professional 10.939 24.147 55.295 -5,8
Estudis universitaris 11.206 16.454 29.385 -4,0
Total 67.983 152.210 370.192 -5,7
Font: Hermes a partir de les dades dels Departament de Treball, Afers Socials i Família i Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
ATURATS REGISTRATS PER NIVELL D'ESTUDIS SOBRE EL TOTAL DE 
CATALUNYA, 2n TRIMESTRE 2018
MERCAT DE TREBALLMERC  E TREBALL














































B A R C E L O N A A M B
%
Menors de 20 anys De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys De 30 a 44 anys





























B A R C E L O N A A M B
%
Sense estudis Estudis primaris
Estudis secundaris Formació Professional
Estudis universitaris
Nota 1: Seguretat Social (SS)
Nota 2: Règim General de la Seguretat Social (RGSS)
Nota 3: (*) Valor previsiblement degut a la reassignació d’afiliats de serveis territorials d’ensenyament des de Barcelona ciutat cap a capitals de comarca.
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
Font: Hermes a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Família i Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu. 
TREBALLADORS AFILIATS A LA SS (RGSS I AUTÒNOMS) ALS MUNICIPIS DE L’AMB
MERCAT DE TREBALLMERC  E TREBALL
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ATURATS REGISTRATS ALS MUNICIPIS DE L’AMB
Menys de -15%
Entre -15% i -10%
Entre -10 i -5%
Entre -5% i 0%
Variació interanual en percentatge
2T 2017-2018
Menys de -2%
Entre -2% i 0%
Entre 0 i 2%
Entre 2% i 5%
Més de 5%




Més informació a: www.amb.cat/web/desenvolupament-socioeconomic
Flaix econòmic. 2n trimestre 2018
Observatori Econòmic Metropolità
Elaboració:Amb la col·laboració de:
